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Masazu NAGAo and Toshiji NisHio
  Seta Clinic，0磁， Shiga，ノヒaPan
    （Chief’エ）r． T． Nishioノ
  Wc examined renal function of 21patients on hemodialysis by me争suring serum一β2一皿icroglobulin
level． ’ ln 21 cases， the value of BUN were 77．0±13．8 mgflOO rnl， the value of serurn creatinine 12．79
±3．84， and the value of serum－P2－microglobulin 41．57±15．66 after hemodialysis． The relationship
between the value of BUN and P2－microglobulin was not significant， but the relationship between the
value of serum creatinine and serum一β2－microglobulin was significant． The value of serum一β2－micro－
globulin tends to increase along with prolongation of the period on hemodialysis． ln the long term
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一 012345678 the period on hemodialysis （year）Fig． 1． Correlation between the value of
    serum－P2－microglobulin and the
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Fig． 2． Correlation between the value of BUN
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Fig． 3． Correlation between the value of serum－
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Fig． 6． Correlation between the value of serum
    creatinine and serum－P2－microglobu1in in














Correlation between the value of BUN and
serum－P2－microglobulin in 15 male cases
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Fig． 7． Correlation between the value of serum
    creatinine and seruln一β2－microglobulin
   in 6 female cases．
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